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Широкое применение параллельных активных фильтров для по-
вышения качества электроэнергии приводит к тому, что особенно ак-
туальной становится задача эффективного управления ключами инвер-
тора напряжения, который является основой классического параллель-
ного активного фильтра. Формирование сигнала инвертора напряже-
ния с токовым выходом осуществляется методами широтно-
импульсной модуляции (ШИМ). Наиболее распространенными явля-
ются синусоидальная ШИМ и гистерезисная ШИМ.  
Для синусоидальной ШИМ характерен спектр, в низкочастотной 
части которого содержится только основная гармоника с частотой fвых, 
а в области высоких частот группы гармоник, расположенных вблизи 
частот, кратных частоте коммутации fк.  
При гистерезисной ШИМ главным требованием является удержа-
ние тока в установленном диапазоне, близком к желаемому значению. 
Зная максимальную и минимальную частоты переключения инвертора, 
несложно найти зависимости для индуктивности интерфейсного 
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где L - индуктивность интерфейсного фильтра, Гн, h – ширина петли 
гистерезиса, А, 
íU - напряжение нагрузки, В, ïU - напряжение пита-
ния, В, minf - минимальная частота переключения, maxf - максимальная 
частота переключения.   
Важно рассчитать minf  и maxf во избежание резонансов и для 
снижения потерь переключения.  
Для сравнения различных видов ШИМ необходимо иметь эффек-
тивные критерии оценки качества выходного напряжения. Оценка с 
помощью коэффициента гармоник выходного напряжения содержит 
недостаточно информации, т.к. не учитывает различное влияние на 
нагрузку гармоник низкой и высокой частоты. Коэффициент гармоник 
для выходного тока зависит от параметров нагрузки, т.е. характеризует 
не столько параметры инвертора с ШИМ, сколько параметры системы 
«инвертор-нагрузка». 
